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La zona regable mantiene integras sus posiciones
-»~¢ Muy
La Asamblea que se celebré en Tardien- dos publicamos a continuación, cs una dc-
ta el día mismo de la visita a las obraS por mostración mes de que la zona regable se
los seriares ministro de Obras Pliblicas y mantiene en una actitud digna y entera,
director general de Obras Hidráulicas, es que es la que corresponde al momento
altamente significativa y reveladora de que critico qué atravesamos.
al pueblo ya no se le' capta con promesas, ~, ,~
n1 se sugestiona a .la vista de los compo- Excmo. Sr. Ministro de Obras Publicas:
mentes de un cortejo oficial.
Se equivocaron aquellos que creyeron .Los.que suscriben, representando al ve-
que yendo a visitar varios pueblos en vis- clndarxo de la zona de Monegros, reunidos
peras del viaje oficial iban a inclinar el en la Sala Consistorial del Ayuntamiento
ánimo y conquistar la confianza desmayada de Tardienta hoy día veinticinco de Sep-
de la zona regable. En los veinte anos trans- tiembre de mil novecientos treinta Y tres
corridos ha pasado a la mayoría de edad, en.Asamb1ea General, convocados con mo-
y, por tanto, ya no se conforma con frases tuvo de la visita de V. E. a las obras de
mes o menos relumbrantes ni se alucina Riegos del Alto Aragón, han acordado por
con promesas de proyectos quiméricos. anlamacién elevar a V. E. para su mes ré-
Hoy las frases se han convertido en obras pida Y eficaz aprobación las siguientes PE-
y los proyectos estén perfilados. Hoy se TICIONES.
quiere mantener las conquistas consegui- PRIMERA: Que la ZONA DE RIE-
das tras ruda. lucha, y, a Ío sumo, se tran- G05 DEL ALT() ARAGON (SQBRAR-
sigiria con soluciones prácticas que no res- BE SOMONTANO Y MONEGROS) EXI-
tasen nada a lo que se considera logrado GE SEA RESPETADQ SU PRQYECTQ
en I li .terrenos tecuco, social, €COHOm1CO DE RIEGOS Y SU LEY ESPECIAL DE
Y 'EL 23248 la zona no esté-en modo al- 7 DE ENERO DE 1915' en todas sus par-
guno-dispuesta a dejarse arrebatar sus tés y que se intensifique la construcción de
Proyecto y Ley de Riegos, sin que se de., las obras con la méxuna rapidez.
muestre plenamente que hay otra cosa me- SEGUNDO: Que la zona senaladacomo
por §ara suplirlos. . obras de necesaria urgencia, ACUEDUC-
La Asamblea de Tardienta, cuyos acuer- TO DE TARDIENTA, TUNEL DE LA
-IL
FRA NQUEO LONCERTADO
Reunión del Comité- N. del partido R. Socialista
MADRID, 27.-Se ha reunido, bajo Ya
presidencia del señor Gordon Ordos, el
Comité ejecutivo nacional del partido
Radical Socialista.
Se ha acordado cursar circulares a las
organizaciones de provincias dándoles
instrucciones.
Convocar a los diputados radicales
socialistas disidentes para que explici-
tamente digan si acatan 0 no la discipli-
na del partido. En caso negativo serán
expulsados de la organización.
Designar los diputados que habrán de
.actuar de dirigentes de la minoría par-
lamentaria.
Dirigir un manifiesto a la opinión pli-
blica. En este manifiesto se dice que el
partido Radical Socialista se constituye
»en torno a un ideal común, sin que
nadie pueda atribuirse la paternidad de
tal constitución. El partido, según su
ideario, debía actuar bajo una fórmula
democrática y de libertad.
Estas caraderisticas las ha olvidado
don Marcelino Domingo y ello di6 moti-
vo a este Congreso Nacional extraor-
dinario.
Dice el fiscal de la R e puilalica
La amnistía seré lo mes
amplia y generosa posible
MADRID, 97.-Interrogado el fiscal
de la República acerca de la anunciada
amnistía, ha hecho las siguientes mani-
festaciones:
He hablado de amnistía, pero no han
sido bien interpretadas mis palabras.
Quise decir que ante las equivocacio-
nes, los errores y los extravíos de toda
clase que hemos padecido antes y des-
pués de la mouarquia, el fiscal se siente
animado de la mayor benevolencia en
favor de las victimas de todas estas co-
sas y cree que esta amnistía ha de ser
lo mes aralia y generosa posible, tanto
para los de la derecha como para los de
la izquierda, considerando que ha de ser
-el me§or medio para pacificar los espiri-
tus en esa nueva era de garantía de la li-
hertad y del trabajo y de la tranquilidad
»p»J1b1ica y de bienestar para los espaxio-
'les de todas clases sociales, es decir,
para los trabajadores de todas clases
- como dice la Gonstitucién.
Negar estos sentimientos humanitarios
-al representante del ministerio pflblico,
-es uno de los mayores errores en que se
puede incurrir, y resulta una cosa para-
dégica.
E1 ministerio pliblico ha de velar por
-el cumplimiento de las leyes y viviendo
en un régimen de libertad y de justicia,
que hace posible el desenvolvimiento de
todos los ideales, seria imperdonable no
tuviera un gesto de magnanimidad para
quienes cometieron actos punibles o
lanzaron injurias con el fin de perturbar
la tranquilidad pl1blica y la paz social.
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una disposición del ministerio
de la Guerra
Señalamiento del cupo de
reclutas para el reempla-
zo de 1933
MADRID, 27.-El <<Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra», publica una
disposición sefialando en 95.950 hombres
el cupo de reclutas para el reemplazo de
1933, de los cuales 81.500 serán destina-
dos a la Península y 14.450 a Africa y
posesiones del Sahara.
A la región aragonesa corresponde:
Zaragoza.-8.339 a la capital y 351 a
Africa.
I-luesca.-1.977 a la capital y 193 a
Africa; y





Se muestra optimista res-
pecto al anunciado conflic-
to de Cataluiia
MADRID, 27.-I.os periodistas que ha-
- cen información en el ministerio de Ya Puer-
ta del Sol han sido recibidos por el sénior
Martinez Barrios.
Interrogado acerca del anunciado con-
flicto de los obreros de gas, agua y electri-
cidad de Barcelona, cuyo oficio de huel-
.ga han presentado, ha dicho que se mos-
traba optimista porque tenia la esperanza
- de que antes de 48 horas se habrá encon-
tradd la solución. '
El ministro ha añadido que el Presidente
~de la Republica había llegado felizmente a








Isl programa del Partido Radical So-
cialista no tolera caudillaje que que-
brante su ideario y como el se13or Do~
mingo ha tratado de erigirse en caudillo.
sin conseguirlo, de ahí que baya surgi-
| do la escisión.
I El Parrido Radical Soclalista conti-
nuaré desarrollando su primitivo pro-
grama de izquierdas, manteniendo la
política laica y social impuesta por la
Constitución. Ser él audaz e impetuoso
cuando las circunstancias lo demanden.
Quienes estén con nosotros que ten-
gan en cuenta que no siguen a hombres,
sino a ideas. y que no toleraremos nun-
: ca caudillajes de ninguna clase.
Otto manifiesto de los disi-
denies
Los amigos poli licos de don Marceli-
no Domingo harén publico mañana un
manifiesto que dirigen a los republica-
nos españoles, espeoialmentea los afi-
liados al Partido Radical Socialista.
Existe expeetaoion por conocer el ma-
niliesto del nuevo Partido Radical So-
cialista Independiente.
No se celebrara la vista
La causa por los sucesos
de Agosto
MADRID, 27.-Se reunieron en el pala-
cio de justicia .los oficiales del Tribunal
Supremo.
_ Terminada la reunión el Hscal general de
la Republica se dirigió a la Sala sexta de
dicho alto tribunal y entrego al presidente
de la misma un escrito en el que pide que
se suspenda la celebración del juicio oral
sexi alado para el día 4 del próximo mes de
Octubre y en el que se había de enjuiciar
a los procesados por los sucesos del día Ío
de Agosto en Sevilla, y que se haga un
nuevo serial amiento, sin fijar fecha para el
mm&
Hasta estos momentos la Sala no ha dic-
todo resolución alguna, pero existe la im-
presién de que la vista se suspenderé y de
que no se haré nuevo s§fFlalam.iento,,,Qda
vez que, estando próxima la concesión de
una amnistía en la que seguramente ven-
drén incluidos los procesados en este su-
mario, la celebración de la vista implicaría
un trámite formulario y sin ninguna efica-
coa.
Las razones que justifican las peticiones
del fiscal general de la Repl1blica, sef1or
Marso., son de índole personal.
Una de ellas cs la escasez de tiempo
para realizar los trabajos previos necesarios
para formular la acusación en causa de tan-
ta importancia, pero parece que los verda-
deros motivos son instrucciones recibidas
del Gobierno,que contimia la laborempren-
dida para lograr la pacificación de los espi-
ritus.
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El nuevo embajador de Es-
pafia en Lisboa
MADRID, 27.-Ha sido nombrado em-
baiador de España en Lisboa don José
Juncal, hermano político del sef1or Le-
rroux.
Ya se ha recibido el <<placet» del Go-
bierno portugués.
Hacia un partido de izquiercla"
Las .juventudes de Acción
Republicana y Radical So-
cialista se han unido
MADRID, 27.-El diputado se8or
Ruiz Rey, presidente de la Juventud
de la Acción Republicana, ha sido
preguntado si el grupo de su presi-
dencia se había unido ya con la radi-
cal socialista, y dijo:
-Exactamente, así es, y °p1'ue<ba
de ello es el manifiesto que enviamos
al Congreso radical socialista y que
fue. acogifio con una gran ovación
cuando fue leído pos un diputado de
la minoría parlamentaria.
Dicho manifiesto dice así:
<<Las Juventudes de los partidos de
Acción Republicana y Radical Socia-
lista, teniendo en Cuenta la realidad
que ofrece el momento político y de-
seando como siempre que Ya revolu-
cién no sea detenida en su marcha
victoriosa iniciada el 14 de Abril, pro-
ponen con la mayor emoción a la
Asambl.ea del auténtico partido radi-
cal socialista que se pronuncie en el
sentido de ver con la mes viva sim-
patia el acercamiento entre los dos
par todos que ya estén unidos por su
ideario y por su ética».
La nota iba firmada por el seriar
,. Ruiz Rey en nombre de Acción Re-
I publicana, y por el seriar Calzada por
los radicales socialistas.
Pretendemos-axiadié el sexior Ruiz
Rey-que se llegue a la formación de
un solo partido de izquierdas, por-
que, de seguir así, y de continuar dis-
gregados, el seriar Lerroux continua-
ré en el Poder perennemente.
Esto es. lo que que\°emos evitar,
pues el sénior Lerroux nunca ha teni-
do una política deiinitda y clara
siempre ha sido un político que vive
a fuerza de habilidades.
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Reingreso en el Ejército
' El comdndant€ Punto wiel-
ve a la actividad militar
MADRID, 97. -Seguramente mariana
se Humaré por el ministro de la Guerra
el reingreso en el Ejército del coman-
dante don Ramón Francgm, a quien se le
concederé una licencia de tres meses
para que se traslaJealas Repflblieas
hispano-americanas.
El subsecretario de Guberna-
cién en Barcelona
Presidiré la sesión de la
.lenta de Seguridad
BARCELONA, 937. - Procedente de
Madrid ha llegado el subsecretario de
Gobernación se flor Torres Campaflé,
siendo recibido por las autoridades.
El subsecretario presidiré. en repre-
sentacién del ministro, la sesión que ce-
1ebraré\Ia.lunta General de Seguridad
de Catalufla.
LA cAMPAr'ida PRO RIEG
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
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Bárbaro crimen en Teruel
hiere
TERUEL, 27.-En Fuente dc Rubillos
ha ocurrido un horroroso crimen quo ha
producido indignación en cl vecindario.
El médico del pueblo, señor Soler, acom-
paxiado del farmacéutico, se dirigió a la
casa de Pedro Martinez Salvador, en don-
de se encontraba enferma su esposa_Mag-
dalena Alegre, de 21 alias de edad. Con la
enferma se encontraban sus ancianos pa-
dres y una hijita de cinco meses.




Inopinadamente I r cntrudu cn la casa
Pedro Martinez y, sin xlwdiar palabra, ha
agredido con un Cuchilla dc grandes di-
mensiones a su mujer, a sus suegros ya
un vecino que ha tratado de interponerse.
Han resultado muertos la esposa y la
suegra del agresor. El suegro esté mori-
bundo, temiéndose un rápido desenlace.
El bárbaro criminal cogió a su hij ita y
huy6 con ella al Campo, en donde ha sido
detenido por un grupo de vecinos.
Cuatro trenes destrozados El caos cubano
La catástrofe producida por Se anuncia una marcha del
un tornado en Médico
BERLIN, 27.--El tornado que devas-
t6 Ya costa Este mejicana, parece haber
producido una de las mayores catélstro-
fes que hayan ocurrido nunca en Méjico
segim las noticias que se reciben de Ciu-
dad de Méjico en esta capital.
Dichas noticias atirmau que hay unos
500 muertos y que el niñero de heridos
es elevadísimo, no habiendo podido ser
Hjado con exactitud hasta el momento.
Una gran parte de la ciudad de Tam-
pico ha quedado destruida. El paladio
municipal, la estaeién ferroviaria, el
hospital, la aduana y otros editieios ofi-
ciales, así como centenares de casas
particulares han quedado convertidas en
un monten de ruinas.
El importante empalme ferroviario de
' Gardenas, entre San Luis de Potosi y
Tampico ha quedado parcialmente des-
truido.
Dos trenes de pasajeros y dos trenes
de mercancías que circulaban entre Gér-
denas y San Luis en el momento de es-
tallar el tornado, fueron materialmente
arrastrados por el viento, y quedando
totalmente destruidos. El nflmero de
victimas por estas catástrofes es muy
elevado.
El Gobierno mejicano ha movilizado
todas las fuerzas aéreas para cooperar
a los trabajos de socorro y de construc-
cién dé' refugios para los millares de'
personas quejan quedado sin albergue.
El presidente, Rodriguez, ha abierto
una susoripcion publica con caréoter
nacional para acudir en socorro de los
afectados por la catástrofe.
Se calcula que los daf1os materiales
producidos por el tornado se elevan a
50 millones de dólares.
El Consejo de ministros de lxoy
Se asegura que se trataré
de la declaración minis-
terial
MADRID. 27.--Mafmna, a las diez, se
reuniré en la Presidencia el Consejo de
ministros.
A esta reunión, que se supone con-
tinuaré por la tarde, se le concede ex-
traordinaria importancia política, por-
que en ella trataren los ministros de la
declaración ministerial y se Hjarén las
normas generales del discursO que pro-
nuuciara el sefxor Lerroux en la Géma-
ra, en la sesión del 2 de Octubre.
os
SIERRA DE ALCUBIERRE, PANTANO
DE MEDIANQ, CANAL DEL CINCA.
TERCERA: Como solución inmediata
de la crisis de trabajo, se impone la nece-
sidad de subastar inmediatamente un trozo
de trinchera aguas abajo del tminel de la
Sierra de A lcubierre; aumento de obreros
en el Acueducto de Tardienta, subasta to-
tal del tercer tramo del Canal de Mone-
gros o sea hasta la Cartuja.
CUARTA: Continuación de la Acequia
del Flumen para regar sobre 600 hectáreas
del término municipal de Castejón de Mo-
negros, que se haga la derivación proce-
dente para el riego del término de Capde-
saso y Saridena; subasta de las Acequias
del CUERVO Y DE LA CRIADA deriva-
das de la Acequia del FLUMEN y aproba-
ci6n de los AZARVES DE ALMUDEBAR.
QUINTA: Que la ejecución de las obras
anteriormente relacionadas solucionarían
completamente la gran crisis del trabajo
que se nota en esta comarca que infinidad
de obreros se encuentran actualmente sin
trabajo.
Esperamos de V. E., excelentísimo sénior,
que habida cuenta de la trascendencia que
para la zona de Monegros encierra la eje-
cucién de las obras indicadas, procederé
a su puntual aprobación con la urgencia
que el caso requiere.
I
hambre sobre Habana
SANTIAG() DE CUBA, 27.-Ayer por
primera vez desde la revolución cubana los
fusileros americanos desembarcaron a tie-
rra, aunque fueron llamados a bordo al
poco rato. El desembarco se efectué en
Puerto de Padre, provincia de Oriente,
donde unos americanos se consideraban en
peligro.
HABANA, 27.--El departamento del In»
terror ha autorizado una recluta ilimitada
entre los estudiantes y los partidarios del
Gobierno para formatouna guardia revolu-
cionaria destinada a ayudar a las tropas
regulares.
La huelga en las tiendas y ahnacenes
de la Habana, que amenazaba dejar sin
provisiones a la población, ha terminado.
La Confederación sindical azucarera,_or-
ganizacién extremista formada por obreros
de las provincias de Pinar y de la Habana,
ha decidido organizar una marcha del ham-
bre sobre la capital para reclamar el sala-
rio mínimo de un dólar diario.
Parece que los partidarios de Meno cal
preparan un alzamiento contra el Gobierno
revolucionario; pero éste esta convencido
que no habrá de tener ningún éxito por
parte de la población.
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E l fiscal de acuerdo con el
defensor
Después de los incidentes a
' que dio lugar la solución
de la huelga de la depen-
dencia mercantil
MADRID, 27.-Como se recordaré la
aprobación por el ministro de Trabajo de
unas bases que dieron como resultado la
solución del convicto planteado por la de-
pendencia mercantil de Madrid, originé
varios incidentes, entre ellos el cierre del
Circulo Mercantil.
Se impusieron sanciones a la clase patm-
nal y once patronos fueron procesados.
Hoy se ha vista el recurso de apelación
formulado por el abogado sexior Sánchez
Román, en representación de los patronos.
El Escay se ha mostrado conforme con la
tesis sostenida por el sefaor Sánchez Ro-
main.
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Se le atrilauye gran importan-
cia política
El discurso que pronuncia-
ré el domingo el señor
Largo caballero
MADRID, '27.- Algunos destacados
socialistas, hablando con los periodis-
tas, les han dicho que no era cierto que
la Casa del Pueblo esté preparando una
huelga general.
Se ha referido después al discurso que
pronunciaré el domingo el ex ministro
seixor Largo Caballero. anunciando que
seré muy interesante, pues en él fijaré
la posición a adoptar por el proletaria-




Ante Ya concesión de laAca-
demia preparatoria militar
AVILA, 27.-Reina indescriptible en-
tusiasmo ante las noticias recibidas de
Madrid dando cuenta de que se ha con-
cedido a Afila la Academia preparato-
ria de todas las Armas y fuerzas del
Ejército.
El castillo de Montjuitch
BARCELONA, 27.--En contestación
al telegrama cursado por la Asociación
de Arquitectos de Gataluia al ministro
de la Guerra interesando Ya tramitación
urgente del expedientelde cesión ala
ciudad del castillo de Montjuich, se ha.
recibido el radiograma siguiente:
<<Presidente y secretario Asociación
Arquitectos.-Me ocupo de un modo
preferente de la cuestión que interesa.~
Sallidoles.-Rocha.»
Se ha dirigido a la opinión un manifiesto
l









La as Sedas Algodo es
Gran Gomerco de Tejidos y Almacén de Lanas de
g
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJE5 SENORA, para JERSEIS, para
TRAJES CABALLERO, para CDLCHONES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho
La Casa mas barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E S c A
_,__ _
n alamana
Un toro muerto a tiros por
un guarda y un guardia de
Asalto
0onsecuencias del vuelco de
un autocamión
SALAMANGA, 27. A las once y me-
dia de la noche, un camión procedente
de»Ahradilla de los ~Mendig que con-
ducia seis novillos de 'l'respalacios, que
seré lidiados en Zarago¢ al llegar al
paseo de Gana lejas se le romped la dife-
rencial, y el vehículo, en marcha atrás,
recorrió un gran trayecto, yendo a cho-
car violentamente con un érbor, que
arrancó de cuajo. E1 camión volcó, rom-
piéndose una jaula. Ante el peligro de
que el toro pudiera escaparse, un guarda
jurado disparé un tero contra el novillo,
que fue rematado después por ,un guar-
dia de asalto. El chofer, Julio Gonzalo,
resulté herido. L l camión ha quedado
destrozado. Los cinco novillos restantes,
al parecer no han sufrido dadlo.
n B arce lona
Un auto mis se despefia y
resultan quince viajeros
hedos
BARCELONA, 26. En Badalona, un
autobús de los que prestan Servicio en-
tre dicha ciudad y Moncada, a causa del
irregular funcionamiento de los frenos,
se despegué por un terrap1é'n. Un árbol
evité que al volcar el autobús éste fuese.
a parar al tondo de un barranca. Resul-
taron quince viajeros heridos, todos los
cuales fueron trasladados en un coche
ambulancia del Ayuntamiento al Dis-
pensario municipal y luego a sus domi-
cilios.
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Preformaran, en esta Imprenta.
E
Dramático suceso
Un patrono panadero ase-
sinado en Porcuna por un
obrero
Lo convida a unas copas y lo
mata por la espalda
PORCUNA, 27.-El patrono panadera
Luis Juzirez Villa ha sido asesinado por
Manuel Juárez Rosell, alias xPerino1o»,
quien le l1izo'Lres disparos por la espal-
da, que le causaron i nstantzlneamente la
muirle.
El criminal, de acuerdo con' el turno
riguroso que impone la Bolsa del Tra-
bajo, deseaba trabajar en el homo de la
victima, a lo que éste se negaba por es-
timar que lo impedía una enfermedad
que padecía e la piel aquél; pero le
abonaba el correspondiente jornal.
Para cometer el crimen, el asesino in-
Vito a su victima. a tomar unas copas y
después mato cobardemente al para-
dero.
Este, persona que gozaba de general
estimación, deja \ i da y Cinco hijos,
el mayor de seis años de edad.
• •
Gaslmlro Larrosa
Corredor de toda clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
Q (junto al Bazar de Lorlente) •
Gentr0~ de Z." Bnselianza de Monz6n
llenendiendo del Instituto de llueca e Instalado en el Goleui0 0zc0IdI
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el Curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso d==l
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 1903
COMERCIO, CULTURA GENERAL
T e a t r o  U d e é n "Ti1.,S.,"..°E
SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
I-1ov JUEVES, 28 SEPTIEMBRE
A las siete y media y diez y media
Reprís del emocionante drama interpretado por Silvia Sídney
amas n i IIP28l1II0
{,Puede una mujer estar en la cárcel inocente y pura?
g,Pueden hallarse en el ambiente rudo y triste de
presidio de mujeres los sentimientos mes
nobles y abnegación mes admirable?
l
EL PUEBLO
Turismo del Alto Aragón o n E o
En San Sebastián
Un tren pasa sobre un
guardia, quien s6Io sufre
el consiguiente susto
SAN SEBASTIAN. 27.--Los guardias
Eusebio Gimeno y Rafael Calleja pres-
taban Servicio en el puente del ferroca-
rril en Loyola, cuando les sorprendió la
llegada de un tren en el que regresaba a
Madrid el presidente de la Repfxblica.
Uno de los guardias puddladearse en
forma que el tren no lo arrollara, pero ~,
el otro resbalo y quedo folgado sobre el -4'
rio de una de las etapas del puente. EI -54
tren paso por encima, y el guardia solo
sufrió el susto.
Ciudadanos: Leed y propagad
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Cambio del 27 Se ptiemlare 1955
En Barcelona
Fue detenido como supues-
to cómplice en un asalto
Y resulta que es un falsifica-
dot, agitador ácrata, homicida
y prófugo
BARCELONA, 27.~ Con motivo del
atraco de que fue objeto hace unos me-
ses un tren de la lineo de los Catalanes,
los agentes de la Brigada Social detuvie-
ron entonces como sospechoso a un in-
dividuo, que al ser interrogado dij0 lla-
marse Alfonso Blasco Garcia. Sometido
a un reconocimiento por parte de los
testigos del hecho, así como por parte
del personal del tren, la diligencia no dio
resultado. y el detenido fue puesto en
libertad.
No obstante, su Ficha fue remitida a la
Dirección General de Seguridad, y el Ga-
binete de I dent lfleaoién de dicho orga-
nismo ha conseguido establecer la ver-
dadera personalidad de dicho sujeto.
El individuo fichado había estado en
Buenos Aires, con el nombre de Manuel
A. Martinez. Segfzn los antecedentes que
obran en la Dirección de Seguridad. es-
tuvo detenido varias veces en Rosario
de Santafé, una de ellas, por rebelionz
otra, por atentado a la autoridad, y
otra, por haber participado en la colo-
cacion de una bomba, en cuya explosión
murió uno de los complicados. 'Parabién
estuvo detenido por creerse que había
tornado parte en un homicidio, y .esta
conceptuado como furibundo agitador
ácrata.
En 19.32 fue expulsado de la Argenti-
na con su nombre verdadero de Manuel
Rogelio Martinez Blanco, de treinta y
un arios, natural de Ames (La Corulla).
Pudo averiguarse que era prófugo, y por
ello fue puesto a disposición de las au-
taridades militares, que lo destinaron al
hatalldn de Gazadores de Montarla, de
Africa, disponiendo que cumpliera su
Ser-vicio con un recargo de dos ainus.
Cuando se encontraba en el depqsto de
transeunfes de Melilla, en espera del pa-
se para incorporarse en el Cuerpo, de-
serté.
Estos latimos días. la Policía barcelo-
nesa tuvo noticia de la situación en que
$e encontraba dicho individuo, y en
Obasién en que se hallaba en la calle de
Padilla, n flmerfw 272, principal, tercera,
domicilio de un individuo quedecía lla-
marse Miguel Ramos Garcia, pero que
en realidad se llama Virgilio Jiménez
igualada, lo detuvo. Los agentes detu-
vieron también a Virgillo y a un herma-
no suyo llamado José. La Policía pudo
averiguar que estos dos individuos pro-
céden también de Buenos Aires, y son
de Iiliacion anarquista.
La Polinia ha conseguido averiguar
también que dicho individuo pertenece
a un grupo de acción de los {mes desta-
eados dentro de la F. A. I.
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Matadero plihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 47. kilos, 593'000.
Corderos, 41, kilos, 402'500.
Ternascos, 3, kilos, 18'500.
Terneras, 5, kilos, 406'500.
Vacas. 1, kilos. 258'500.
Total. reses. 97. kilos. 1.678.900.
Excursión a Sena y al Monas-
terio de Sirena, Monumento
Nacional
El próximo domingo, Hia primero de
Octubre, celebraré la Sociedad <<'1lurismo
del 'Alto Arag6n» una excursión 'a Sena
para ver la representación del ¢dance», el
que además de las danzas peculiares, tiene
representación dialogada, ¢dichos>>, etcé-
tera, circunstancias que le acreditan como
uno de los mejores, si no el mejor, de la
provincia.
Por la tarde se visitaré el importantísimo
Monumento Nacional de Sirena, lleno de
recuerdos históricos y pletórico de obras
de arte.
Orden de la excursión: Salida, de los
Porches de Vega Armijo, a las siete; regre-
so a las diez y ocho.
Precios: socios, 7 pesetas; no socios,' Ío
pesetas.
Retirada de billetes: jueves y-viernes, en
la fotografía del Señor Oltra, el szibado, de
siete a ocho, en la oficina dc Turismo del
Alto Aragón.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
1
viene a deleitarnos con su arto, su vez \' su
belleza. cn
N SAGE
Siempre los M1115 de l>rim<~ra categoría
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eccién financiera
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 pOP 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amothle. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3 por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
>> 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por.100..










Grédilo B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 100
6 por 100















































con Manuel Rosell-, Pepe Román,











I)on1ing\> l»r6ximu. (l'rin1('rz\ (IC zlbmlo).
;Acontecimi(>ntu arlisticv' Mauricio Cheva-
lier y el Nidio l.vroy: cl mis grande y el
mes pe'quc\lno dc los astros, vn la mes di-
vertida y dinzimica dc las comedias,
SOLTERO INOCENTE
;\'cenen a batir todos los records de hilari-
dad! <<So1tero inocente», película de esta
temporada y la última de Chevalier, ha sido
la escogida para inaugurar la temporada
del Coliseum. de Barcelona.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Para el próximo domingo, dan primero
de Octubre, y en ocasión de la inaugu-
racién de la temporada de invierno, este'
popular coliseo anuncia el estrene de la'
gran slrperproducccién <<Amame esta'
noche>>.
Uaracteriza esta hermosa producci6n°
Paramount, en alto grado Qxgeridora de
10 mucho que ha de ir deleitándonos el'
aine, el ser la de mayor ritmo-fruto de
acoion y musicalidad combinadas-que
hemos visto, hasta el punto que, por
cantidad y en conjunto, queda eclipsado'
el propio Lu bitsch-quien ostenta el
mérito de haber .sido el primero-por la
lectura de Mamoulian cuando éste se
muestra descriptivo, pero no cuando re-
curre al humorismo. otra de las modali-
dades de Ya película. En el primer as-.
pecto, el delicioso <<crescendo» matinal~»
en Paris, la canción propagada de forma.
admirable, la carnada Iiltrandose por el
soberbio Castillo: en el segundo. el <<ra-»
lenta» en la escena de la cacería y alglin
otro detalle.
Tiene la risica nfxmeros acertadisi-
mos, como la canción aludida, la del
cochecito en el campo y <<mimi», una-
delicia.
Maurice Chevalier, tan frívolo como»
mi€fI1'pII€, sin menguar en nada su atrac-
ci6n y tal vez mis artísticamente presen-
tado. Jeanett Mac Donald. exquisita
como mujer y canto. Justísimos los de-
mas, Myrna Ley, Charlie Rugless, etcé--
tera. Presentación de un soberbio y gran~
diosa castillo.
En la farsa, un sastre parisién (Che-W
valiera) persiguiendo a un deudor suyo,
vizconde, llega al castillo de un duque,
tío de aquél, y con su alegría disipa el
tedio de los* aristócratas y enamora a
una princesa (Jeanett Mac Donald) en-
ferma de instintivo anhelo pasional,




Teléfono de EL PUEBLO=
Talleres, numero 255
lo encontraréis en CASA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
A
Goas Garcia Hernémlez, 103
Ir | -Ag l t
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
l
r
Teléfono 251 ll ll E s 0 A
I
I | ll. l ll.l i I
P4gina 2
| el
Sábado próximo A o,so y o,so De nuevo
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Scmmiers para "cAMA TURCA" fabrica- I
dos con patas plegables
Iallricalleselluslleuzauchli
hliturial Puuulnr, s. II.-"tl PlllBl0
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.lMPORTANTISlM0: Arreglos de toda
clase de somqniers en' el día
Talleres mecimicos de Gerrajeria
nEslnEnlo BAGE
Férrica y talleres: Padre Huesca. 11 H u E s c A
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
T l l e




Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un ve-
rano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, [qué placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco menos que helada y dos
clemente deliciosa, tomates muy frio8, legumbres
ticrnisimas para riquísimas ensaladas'
G t ll i
Esta nueva Ámprenla, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
MAS
`Tienda: Coso de Galán. 58
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
I
ir
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
- -ll ZADORES a DOMICILIO I!-
r-'ABRlcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
Ju ico MIMBRE
Gran Fabrica de Baúles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en .
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
Talleresz Ramiro el Monee, 22 I '
HUESCA
4 SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y nANQuE'ms
LEANDRG LOHENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
nl.lvIAcEn DE LUBRIFICANTES
Fiske's, Crescent
AcEITEs: MARCAS lVacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 a 2'25: y D, 19 a 2'65
pesetas litro
Batería de cocina - Vajilla - Gristalerfa
Especialldad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra exPoslc1oN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos. presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunidades, Casinos 0Hcinas, etc. etc.
Almacén de
m a d e r a s
Tarjetas de visita, Sobres
Canas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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J. SAN AGUSTIN Plaza du la llniversinamn Telétunn 45 H U E S C A' I Avenida de la Repuihlica, 57 BINEFAR
H
donde se surten to-
dals las parejas de
de buen gusto, de todo Ío' nc-
cesarxo para construir su nido




am o sum IGc~l's.
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Elpeclallsta del H o l p l t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 71
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayils
Ex ayudante de los Dispensa~
ríos de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel- Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9







Barómetro a O.° y nivel del mar, 757,9; Humedad
relativa, 49 por 100. Velocidad en 24 horas, 506 ms.
metros Estado del cielo, nuboso 0,4. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 25,4. lb. mínima id. 11,0.
ídem en Tierra. 10.4. Oscilación termométrica, 12.4.
Sin comentario
Digna, serena y razonada respuesta
del Ciaustrn, a la campana
contra el Instituto
Hemos recibido el comunicado que, a continuación, y' muy complacidos,
publicamos:
Hace tiempo que en el
diario local <<La Tierra» han
aparecido diversos artículos
contra la labor realizada por
el Instituto en el ultimo
Curso. La persistencia 3; el.
estilo los ha convertido en
desatentada campazia.
El director, velando por
el prestigio del Centro ofi-
cial encornen dado a su cus-
todia. envié dichos artículos
al seriar fiscal de la Audien-
cia por si hubiere lugar a
delito por injurias mas 0
menús veladas. El señor
fiscal ha contestado en aten-
ta Comunicación al Claustro
que no traslucen ¢<animo
delictivo y si, en cambio, la
queja y protesta nacida de
posible interés ilegitimo
malogrado».
El Claustro ha preferido
colocarse al amparo de la
Ley a entablar polémicas
estériles. Pero esas injurias
-que escapan a la letra de
la Ley-no pueden escapar
a nuestra defensa.
Estas líneas nO tratan de
contestar los artículos titu-
lados <<La Francmasonería
en la ense5anza», pues nues-
tro decoro individual y co-
lectivo nos impide descen-
der a ese tipo de prosa. Si
contestamos, porque su re-
daccién lo merece, al titu-
lado <=Hay que puntualizar.
La libertad de las perma-
nmcias en el Instituto», que
ya responde, por labios del
periódico, a ese ambiente
adverso en que se quiere
chocar al Instituto, y muy
especialmente a las perma-
nencias, basándose y mez-
clando en los problemas
pedagógicos desde los mes
altos sentimientos ` religiosos
hasta los mis pepueflos ins-
tintos económicos.
Para orientar a la opi-
nién y, sobre todo, a los
padres de familia--cuyo
Contacto no quisiéramos per-
der-, contestamos colecti-
va y concretamente al pre-
y citado articulo de ¢La Tie-
, rra», órgano acogedor de la
camparía, con lo siguiente:
..° El Claustro de Pro-
fesores del Instituto de
Huesca proclama, con todo
sincero orgullo, que la labor
realizada en las permanen-
cias voluntarias responde in-
tegramente a planes peda-
gogicos eficaces y, por tan-
to, las recomienda con inte-
rés a los padres de familia
para la lormacion intelec-
tual de sus hijos.
2; Los profesores que
colaboran en las permanen-
cias voluntarias-lo son to-
dos-estan dispuestos a so-
meter a la mas severa criti-
ca la organización seguida
que se censura sin aclarar
los motivos pedagógicos de
ella.
3.° El Claustro conside-
ra un éxito las permanen-
cias, no por el numero de
alumnos, ni por el beneficio
econémieo--bien pequefl(l
aunque asistieran todos y
que no es ni mes ni menos
que el obtenido en colegios
particulares servidos por
profesores nocatedréticos-
sino por la ventaja enorme
del cultivo y conocimiento
directo mis constante del
profesor, que le permite Ile-
gar a una buena prepara-
Cion en los alumnos mes
aplicados e inteligentes, y




tarias». E1 padre de familia,
tutoro alumno que no se
haya enterado no ha sido
nuestra la culpa. Todos los
profesores lo dijeron así
desde su cátedra. El parte
mensual de las calificaciones
que reciben las familias lo
dice inmediatamente des-
pués del nombre del Centro
en letras muy claras y visi-
bles.
5.° Las permanencias
son repaso, práctica y acla-
racién de los puntos expli-
cados en la Clase oficial, que
es lo que hacen los profeso-
res particulares. Ningún ca-
tedrético inicia en la perma-
nencia asuntos que no ha-
yan sido tratados' en Clase.
6." Es absolutamentefal-
so que se haya dado trato
distinto en los exámenes a
los alumnos que no acudie-
ron a las permanencias. Mu-
chos de éstos pasaron con
buena nota-porque lo me-
recieron- ,así como otros
quedaron pendientes aun-
que habían asistido. A la
hora del examen el que tie-
ne los conocimientos sufi-
cientes pasa, y el que no,
queda para otra convocato-
ria.
7.0 Las suspicacias son
-aunque mal intenciona-
das-pueriles. Ni laicismo
ni coeducación ni interés
material nos da el entusias-
mo, sino un deber profesio-
nal confesable, que para
serlo mas, tiene que pasar
en Huesca por el tamiz de
la suspicacia, de la injusti-
cia, de la ingratitud, y hasta
del insulto.
Huesca, 26 de Septiem-






José ] . Nieto, catedrático;
Trinidad M. Fernández, au-
xiliar, Octavio Zapater, au-




ayudante; Mariano M. Bu-
' rrial, ayudante, Iesiis Gas-
C611 de Gotor, auxiliar y
vicesecretario, Iesés Men-
diola, catedrático secretario;
Agustín del .Saz, catedrático
vicedirector; Yuan Bonet,
catedrático director.
(Los seiiores Monrés y
Mur estén ausentes).
Durante el día de ayer cumplimen-
taron al señor gobernador don Luis
Riva, juez municipal; don Octavio
Zapater; don José Costa,..director del
Banco de España; el señor delegado
del Trabajo: una Cofnisién del Ayun-
tamiento de Bar cabo, y don Jesus
Aranda, para informarle de la mar-
cha administrativa de aquel Ayunta-
miento; don Antonio Beltrán, de Can-
franc; don Santiago Garcia Sanchez,
de Zaragoza; el alcalde de Biscarrués,
para dar cuenta de la situaron so-
cial de aquel pueblo, y, por ultimo,
la nueva Junta directiva de la Aso-
ciaoién de Dependientes de Comercio
de la capital.
-5-oo»~»
tan el día de hoy han sido impues-
tas por este Gobierno civil las siguien-
tés multas:
A doria Amparo Rubio, una de 250
pesetas por vender bubid3S sin la co-
respondiente autorización.
A don José Maria Navascués, 5oo
pesetas, y a don Pedro (Llaves, 250
pesetas por pegar unas hojasclandes-
tinas de carácter fascista en la vía pil-
bloca.
A don Lamberto Oliven y José Si-
rarea, 50 pesetas, respectivamente, por
desacato alsefmr gobernador en un
escrito dirigido el 19 del corriente,
ambos pertenecientes y dirigentes del
Sindicato Unico de Alcolea de Cinta.
En la tarde de ayer y hora de las
cuatro, acompañaron al señor gober-
nador los senisres don Manuel G6-
mez, don Agustín Delplén y don Emi-
lio Baguer, representantes de los par-
.tidos Radical, Acción Republicana y
Radical Socialista, respectivamente,
al Cementerio Municipal para deposi-
tar unas coronas en las tumbas de los
I
En el <<Boletin ()facial» de esta provincia
dc fecha 26 del actual aparece un requeri-
miento hecho por la Administración de
Propiedades y Contribución Territorial,
para que en el plazo de quince días, a con-
tar de aquella fecha, se persone en dicha
Administración la persona, entidad o Cor-
poracién que se considere con mayor dere-
cho a la propiedad de la Braza de Toros de
Huesca y al objeto de satisfacer la cantidad
liquidada por el concepto de Contribución
Urbana que asciende a 4.o48,73 pesetas,
haciendo saber que pasado el plazo fijado
se procederé por la vía de apremio.
0
Al parecer, el asunto Plaza de Toros..
entra en una nueva fase mes interesante.
Es de suponer que en el plazo marcado
por la Administración de Rentas, surgiré.
algo-persona,entidad o Corporacién-que
se considere con derecho a la propiedad
del edilicio.
Por noticias de buen origen, sabemos
que la Com1§i6n organizadora de la entidad
que agrupe a los accionistas, estzi laboran-
do en el sentido de procurar la creación
de un organismo que ampare los derechos
de aquellos que fiados en unas bellas pro-
mesas, dieron su dinero para la construcién
de la nueva Plaza de Toros de Huesca.
Cremos que tardarzi muy poco tiempo
en poder ampliar estas noticias.
u11l111lllul11un1111l1l1111111111l111nuunn111nn111u1u11uu
Radio para todos. Hasta tan de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena Y sus acceso-
rios. BAZAR Enncrmco. Coso
Bajo, 17.
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héroes Gaiam y Garcia Hernandez,
cumplimentando así el encargo que a
su paso por esta capital le hizo al se-
1301* gobernador el excelentísimo se-
fnor ministro de Obras Públicas don
Rafael Guerra del Rio. Acto que no se
hizo a presencia de,él por la rapidez
con que verificó el viaje a esta región.
Contra Ya domina-
ci6n hitleriana
El ¢Dazlly Heraldo ha publicado
una información sensacional, en la
que se anuncia nada menos que la cai-
da de Héller y su odioso régimen para
el próximo ivwierno.
Segzin la información del colega
laborista, en Alemania se estci desarro-
llando un rno1/imiento su bterrcineo
contra el Fiihrer en proporciones ta-
les que nada tendría de extra rio que
se'tradu/lese por un a lga m ierfto serio
contra los` opresores ilagistasu
Parece que Hitler, Goeringy de-
mds d zlrz'ge~n tes de la política alemana
se esuin dando cuenta duque el ~<grupo
de los cz'nco», iniciador del movl̀ mz`en-
to V compuesto de antz'nagz'slas decidi-
dos, va creciendo de día en día _y en-
sanchando su Campo de propaganda.
En toda /cibica, en lodo mina, en toda
industria se han formado micleos
antihzll1erianos, que funcionan incan-
sablemente. Obrando con astucia, ins-
tigan a los obreros a que reclamen
salarios mas elevados y reducción de
las horas de trabajo, con el doble ob-
jeto de sembrar el descontento entre
los patronos y entre el personal.
Las consecuenazlas de esta tcictica
pueden calcularse: los trabajadores
comzengan a descon/iar de las prome-
sas que les higo Hitler, y los patronos
se manipestan inquietos.
Esta amenaza ha surtido tales efec-
tos sobre el régimen imperante que ya
han sido aplicadas penas dobles o tri-
ples que las establecidas desde su ins-
. tauracién contra los indz'uiduos perfe-
necientes a la misteriosa organigacién,
que es Ya obsesión actual de la policía
navista.
En cada centro de trabajo, fábrica,
mina, taller, comercio, podrá haber
diez afiliados o,cz'ento, pero solamente
uno de ellos conoce los nombres _y do-
micilios de los a/iliados al grupo, así
como las detalles de la actuación de
éste.
Los grupos se inte1'penetran, con
arreglo a un plan sumamente comple-
jo, ocurriendo con frecuencia que un
ajilado a una sección sabe que uno de
sus compaifierosperlenece a otro gru-
po, mientras que ignora que su colega
de al lado en el taller es miembro de
su mismo grupo.
El que conoce los nombres de los
a/iliados de Ya Empresa en donde pres-
ta sus ser'uiczlos es llamado general-
menle ¢inspeclor», y no hay que decir
que son vigiladísimos por la policía.
De cuando en cuando es descubierto
uno de dichos inspectores, detenido,
encarcelado y la mayor parte de las
veces asesinado; pero seguidamente
ocupa su puesto otro individuo ysi-
gue como el anterior la propaganda
misteriosa y tena.
La composición de los grupos varia
desde el punto de vista político. La
mayor parte de ellos se aomponén ex-
clusiz/amente de socialistas; otros s6l0
de comunistas; pero hay también bas-
tantes compuestos de elementos comu-
nistas, centristas y hasta de ex na-
qistas.
Dada la acostumbrada Ueracidad de
las informaciones que publica el
¢¢Daz'Zy Heraud», no cabe dudar de la
existencia de ese foco de propaganda
anti hitleriana en Alemania. Y ello
nos llega a deSear que se propague
rápidamente por todo el país y' hunda
para siempre el odioso régimen hitle-
riano, cuyas dos figuras prz'ncipales




El nuevo presidente de la Asociación
general de Dependientes de Comercio, don
Andrés Vicien López, nos participa en aten-
to estrechalamano, haber tomado posesión
de su cargo. .
Agradecemos la gentileza y deseamos al
señor Vicien muchos aciertos en su ges-
ti6n.
En defensa de los intereses regionales
El proyeEf5'déRiego§ del Alto Aragón
I 's' -s fue en gravlsnmn peligro
Esperanza tenia do que cstc 1'1ltimO viaja
ministerial fuera para Ya Zun-'Ll interesada cn
el Proyecto de Riegos del Alto Aragón un
alivio para su justificada desconfianza de
que fuera respetado integro su Proyecto y
Ley del ario 1915.
Lbs interesados, que ya no los engavian
con promesas, como en _tiempos de elec-
eiones, han visto Cuán poco se ha eonere-
tado y cómo se les ha callado el por qué
no se subastaba inmediatamente los trozos
z." y 4.° del Canal de Monegros; no se les
ha dicho si el Acue&1cto de Tardienta iré.
con la sección del Canal de Monegros com-
pleta 0 reducida con grave peligro de la
zona rionegrina; no se les ha dicho el por;
qué ni cuándo iban a salir a subasta las im-
portantes Acequias primarias dc Graxién,
Cuervo y Criada. Del Canal del Cinca, ali-
mentador y regularizador del de Mone-
gros, no se ha nombrado una palabra, y ha
caído muy mal en la zona del Cinca el que
no se haya ido a visitarla, lo cual ha toma-
do la zona como un abandono del Canal
del Cinca y por lo tanto declarar secano
para siempre a mis de 8o.ooo hectáreas
de tierras inmejorables, y de infinidad de
pueblos en la mes espantosa de las mise-
rias, y relegados al olvido, mientras esas
abundantes aguas del Cinca siguen el cur-
so del rio, para linicamente producir saltos
de agua que darán muchos miles de caba-
llos de fuerza y que serán aplicados a la in-
dustria de fuera de nuestra provincia,
mientras que nuestros comprovincianos
mueren de sed, hambre y frio.
Humanamente pensando, 4hay derecho
a esto? Honrada e imparcialmente hablan-
do, no.
Viendo la Serena y justa demanda de la
zona, en Tormos, Almudébar, Tardienta y
Huesca, donde había reunidos 'miles de fu-
turos regantes, alguien decía era un país
frio y que el entusiasmo no se desbordaba;
de qué?, pregunto yo, si ya esté cansado
de ofertas que no se han cumplido desde
el agio 1926 y en cambio ha visto perder
sus cosechas que han representado millq-
nes de pesetas; y en cambio le venia a uno
a la memoria viendo ciertas caras, lo de la
Melusa; lo de Vidrieras Cantábricas; expro-
piaciones de Barahona; Acciones y Obliga-
ciones del Canal de Uriel; Presa de Pina,
etcétera, etc., que tantos millones han cos-
tado al Estado espaliol, y por ello no ha-
bia que extraviar ver la Cara compungida,
triste y desesperanzada del futuro regante,
que en sus labios a ultima hora salió una l
mueca despectiva como si tuviera el pre-
sentimiento de unas elecciones próximas Q
remotas.
Esos sufridos pueblos del Monegros za-
ragozano, estaban tristes al ver que nadie
en su provincia los defendía y S610 se de-
dicaban a dar bombo a los grandes seflo-
rcs, sin acordarse para nada, y si solo en
época electoral de la zona rionegrina. Daba
pena verles como se dolían de ver en el
abandono que se les tenia en estos veranos
que ni agua para beber tenían, mientras
que sus representantes tenían cámaras fri-
gorilicas llenas de ricos licores y sabrosos
manjares que, a tempe.ratura mas agradable,
consumían.
Para mitigar esa sed y para dar vida a
esos pueblos es necesario e imprescindible
la construcción del Canal del Cinca. Dejo
contrario, es sonar con la Luna el pretender
regar con el Gállego y una pequeña parte
del Aragón toda la zona rionegrina, a no
ser que se quiera dejar de secano a las so-'
nas superiores, en ese caso veremos lo que
pasar
Poco soy y menos valgo, pero con el
mismo tesón que he defendido y defenderé
la zona de Monegros defenderé la construc-
cion del Canal del Cinca.
No hay que olvidar nada y estar a la vis-
ta de todo, pues las maniobras contra el
proyecto de Riegos del Alto Aragón se su-
ceden sin interrupción y se va directamen-
te al descuartizamiento del mismo.
La voz de alarma Sigue en pie y seria
muy de sentir que la buena fe del señor
ministro de Obras Publicas fuera sorpren-
dida con grave e irreparable perjuicio para
1a.s zonas del Somontano, Sobrarbe y Mone-
gros.
Yo defenderé a la zona porque oreo fir-
memente defender la verdad y la justicia,
pues no soy de los que van detrás de car-
gos bien retribuidos para luego después
dejar abandonados los intereses generales
del país, y no acordarse de los votantes
mas que en vísperas electorales.
Jorge Cajal.
Huesca, 27 Septiembre 1933.
AUTOBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media dc la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la ma&ana_y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
nivel°sarioVida
Ayer se cumplió el XI aniversario del
fallecimiento de la que en vida fue dis-
tinguida y respetable seliora dobla Fran-
cisca La cruz, viuda de don Juan Anto-
nio Pie.
A pesar del tiempo transcurrido, en la
memoria de los oscenses perdura el re-
euerdo gratísimo de las virtudes que
adornaban a dolía Francisca La cruz,
dama que por sus bondades, su simpatía
y su sencillez, gocé siempre del respeto
y del carillo de cuantas personas tuvie-
ron la suerte de conocerla y tratarla.
En esta fecha. dolorosa testimoniamos
a la prestigiosa y distinguida familia y
de manera muy especial a don Antonio
Pie, caballero perfecto, tan querido y
respetado por todos sus paisanos, la ex-
presién sentidísima de acerba condolen-
Cla.
No hay otras motivos
La suspensión de las ma-
niobras militares
MADRID, 97.~~Ei ministro de iaGue-
rra ha recibido a los periodistas mani-
festéndoles que la suspensión de las
maniobras m-ilitares que estaban anun-
ciadas para celebrarse en Ya cuenca del
Segre el mes próximo, no obedece a
otros motivos que los expuestos en la
nota oficios facilitada ayer a la salida
del Consejo de ministres.
Después de asistir al Congreso Radi-
cal Socialista de Madrid regresaron ano-
che nuestros queridísimos amigos don
José Maria Vio y don Eduardo Batalla.
Después de pasar una temporada en
Santa Lecina, regrese ayer el inteligente
tipógrafo don Antonio Navaja Pérez.
Tuvimos el gusto de saludar a Ya
distinguida se flora dobla .Josefa Rivarés,
esposa de nuestro querido amigo don
José Maria Calvo, prestigioso hacenda-
do de Torralba de Aragón, a quien
acompaflaban sus encantadoras hijas.
Estuvo ayer en Huesca nuestro ca-
racterizado amigo de Montañesa don Ma-
nnel Rasel Bimbela.
manu1u1l1nn1n1111n1un1111uln
Garganta, Narlz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a Iyde4a6
Coso Galán. 27. 5.°-Huesca
u1n1l1111un111ullnlunu11111l1a1ulul1111lIIIIIlIlIInlnlll
una petición al ministro de
Oh-as Públicas
Sobre la reanudación de
los transportes por
carretera
MADRiD, 97-El ministro de Obras
Pflblicas ha recibido esta mariana a la
directiva de la Sociedad de Transportes
y Vías Férreas, que le ha rogado deje
sin efecto la circular remitida por el Mi-
nisterio a las Jefaturas de Vías y Obras
de las provincias sobre reanudación dc
los Servicios de transporte por carre-
teras.
s
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